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Kanto-Earthquake attacked Japanese representative historic city Kamakura in 1923 and reduced the city to ruins. This 
Earthquake also gave damages to 179 historic buildings and many cultural properties. Most of damaged buildings are 
not reconstructed as before earthquake, but reconstructed to recover its facility. It means that many cultural heritages 
lost its historical feature and value. As because the historical environment protected, many tourists visit Kamakura 
every year and they give large economic effect to the city. Large amount of funds  are necessary for  historical heritage 
maintainance and restoration from disaster. It is necessary to construct a management system that provides funds 
continuously from the economic effects of cultural heritage tourist resources  to inherit historical heritage to the next 
generation. 
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